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Didalam perusahaan keluarga harus mempunyai rencana suksesi. Supaya 
perusahaan tersebut dapat terus tumbuh dan berkembang. Salah satu nya teori dari Walsh 
(2011). Tujuan dari penilitian yaitu mengetahui sudahkah ada proses suksesi di perusahan 
keluarga CV.Kurnia Abadi yang terdiri dari management succession dan ownership 
succession. 
CV.KurniaAbadi adalah objek dari penelitian ini dan berlokasi di Semarang indah 
D9/1. Perusahaan ini bergerak dibidang kimia beton dan pasarnya hanya di Jawa Tengah. 
Respondennya adalah Bapak Tjandra sebagai owner dari CV.Kunia Abadi dan kedua 
anak Bapak Tjandra sendiri. 
Hasil dari penelitian ini CV.Kurnia Abadi sudah mempunyai rencana suksesi 
kedepannya dari sedi management succession dan ownership succession. Namun harus 
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